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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi- TIGA
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini.
Jawab KESEMUA EMPAT soafan.
Kesemuanyt wajTE-ETjawab di dal-am Bahasa Malaysia.
1.
Gambarajah 1
suatu gas unggur dengan c., = 5/2 R dibawa secara bol-eh
berbalik melalui edaran abca di dafam Gambarajah l-.
Isikan tempat kosong di da.Iam jadual yang diberi.
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(b) Ambil tenaga dalam U sebagai fungsi dari P dan T







Ambil tenaga dalam U sebagai suatu fungsi dari V
dan T dan terbitkan persamaan
3.
(30 / 100 )
(a) Tunjukkan bahawa apabila suatu jasad pada suhu Tt
disentuh dengan baik dengan suatu takungan haba
pada suhu TZ (fZ < T1), entropi alam bertambah'
Anggapkan haba tentu jasad tersebut adalah mafar.
(30/100)
(b) Suatu enjin Carnot menukar L/5 daripada haba yang
diserap dari sumber haba ke kerja. Apabila suhu
takungan dikurang sebanyak 300 K kecekapan enj in
tersebut bertambah dua kali. Carikan sumber haba
dan takungan haba.






(c) Tunjukkan bahawa tidak ada sebarang enjin haba yang
menjalankan kerja secara siklik di antara dua
takungan suhu tetap yang mempunyai kecekapan yangIebih daripada kecekapan enj in boleh berbalik
( reversibl-e ) yang menjalankan kerja di antara
kedua-dua suhu itu.
a
( a ) Suatu gas ungguldengan isipadu
isipadu YZ dan





L.2) dibawa dari keadaan 1






'2 l. 5 dan C., = 3/2 R
(b) Terbitkan persamaan
(30 / r.00 )
( 30l loo )
(#), =
'(#)" - P
(c,.,r,.ra' persamaan Maxwelf ketiga (#),)
(40/100)
bergantung
(#)" =
(c) Tunjukkan bahawa
kepada fintasan.
perubahan entropi tidak
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